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Uit de bedrijfsraad 
J.Beekinan 
Het bestuur van de Bedrijfsraad kwam op 18 november 
1996 in Tilburg bijeen. De volgende punten werden 
besproken: 
• Op last van de gemeente moet de Bijenstal op 'Schier' 
worden verplaatst. De kosten hiervan zijn ongeveer 
f 70.000,-. Het bevruchtingsstation is een Stichting en 
zal zelf zaken moeten doen met de Gemeente. 
• Tot nu toe werd de bijdrage van de imkers aan de 
Ambrosiushoeve door het Landbouwschap 
overgemaakt. De leden van de Bedrijfsraad gaan ermee 
akkoord dat de secretaris van de Bedrijfsraad nu 
rechtstreeks deze bijdrage zal overmaken. 
- Het gerucht deed de ronde dat België via de Europese 
Unie subsidie zou geven voor ziektebestrijding. De, 
feitelijke situatie is: 
- Er wordt geen subsidie verstrekt via de Europese Unie. 
- Voor het georganiseerd bestrijden van de varroamijt 
(Varroatose) geeft de Belgische overheid 50 % subsidie. 
• De onderzoekvoorstellen 1997 voor de Ambrosiushoeve 
zijn goedgekeurd. 
• Voor spuitschade bij een Nederlandse imker in Frankrijk 
kan de Bedrijfsraad geen partij zijn naar de Franse 
overheid. 
• Spuitschade 1996 
- Er is nog geen reactie ontvangen van de LTO en de CTS 
(Commissie Toelating Spuitmiddelen) op de brieven van 
de Bedrijfsraad. 
In overleg met de Ambrosiushoeve en de imkers uit de 
omgeving van Boekel zal de AID een project starten om 
de oorzaak van de regelmatig optredende bijensterfte op 
te sporen. Dit onderwerp staat ook op de agenda van het 
overleg met de Plantenziektenkundige Dienst van 6 
december 1996. 
De leden van de Bedrijfsraad hebben het zeer positief 
ervaren dat de voorzitter van de Bedrijfsraad, de heer 
D. Vunderink, zo snel heeft gereageerd naar de pers op 
de eerste schademeldingen afgelopen zomer. Hij 
verdient alle lof voor zijn alerte optreden. 
- Het onderzoek naar residuën van bestrijdingsmiddelen 
kan alleen door de AID worden georganiseerd. De 
Ambrosiushoeve heeft hiervoor niet de middelen. 
• Wat moet er allemaal geregeld worden nu de Afdeling 
Bijenteelt van het Landbouwschap is opgeheven: 
De coordinatie van de mede-financiering van de 
Ambrosiushoeve. 
- Het overleg over de bestuivingsvergoeding. Voor 1997 
is de huidige regeling nog van kracht. 
- Onderwijs. 
- Richtlijnen bestrijding Amerikaans vuilbroed. 
- Indienen van onderzoekvoorstellen voor de 
Ambrosiushoeve 
- Het is zinvol om een aantal zaken goed af te stemmen, 
zoals wat te doen bij spuitschade en ook het besluit dat: 
Men geen lid kan zijn van een inikersorganiNatie :onder 
de bijdrage roof 10.- voor de Ambrosiushoere af le 
dragen. 
De Bedrijfsraad wordt als nuttig ervaren. Belangrijk is 
dat de Raad daadkrachtig optreedt. Een commissie uit de 
Bedrijfsraad zal een notitie 'Hoe verder met de 
Bedrijfsraad" opstellen. Deze zal op de volgende 
vergadering worden besproken. 
• Het landelijk Drachtplantenoverleg 
De leden van de Bedrijfsraad vinden dat dit overleg 
moet blijven. De kosten hiervan zullen bij toerbeurt 
door de organisaties worden gedragen. Er zal een 
modelbrief worden opgesteld die door de imkers-
organisaties, kringen en verenigingen naar boseigenaren, 
beheerders van natuurgebieden en andere overheden kan 
worden gestuurd. In deze brief zal de noodzaak van de 
aanplant van dracht bomen worden bepleit. 
• Een ontheffingsverzoek voor het gebruik van mieren-
zuur zal worden opgesteld en bij het Bureau Registratie 
Diergeneesmiddelen in Wageningen worden ingediend. 
• Commissie Concurrentie Bijen met andere Insekten 
- De samenstelling van de Commissie is bekend. 
Natuurmonumenten. [VN, KNNV zijn in de commissie 
vertegenwoordigd. 
- Een belangrijk doel zal zijn om wederzijds begrip te 
kweken en onbegrip weg te nemen. 
• Apimondia Congres 1997 in Antwerpen 
- De voorzitter van de Bedrijfsraad zal Nederland 
vertegenwoordigen. 
- Overwogen wordt om een excursie van het Congres 
naar de Ambrosiushoeve te regelen. 
- Indien nodig dan kunnen er materialen worden geleverd 
voor de stand waar de Nederlandstalige imkers zich 
zullen presenteren. 
NCB 
Legpenning voor P. Gijsbers 
mw. A. van de Linden 
Tijdens de Ambrosiusviering van zaterdag 7 december jl. 
mocht dhr. P. Gijsbers de legpenning in ontvangst nemen 
vanwege het feit, dat hij 60 jaar imker was. 
Dhr. Jo Janssen, hoofdbestuurslid, was hiervoor speciaal 
naar Boekel gekomen om hem deze onderscheiding te 
overhandigen, hetgeen hij deed samen met inw. Annie 
van de Linden. Hij schetste in het kort enkele verdiensten 
van de jubilaris. 
In de loop van 1936, op vijftien-jarige leeftijd, besloot 
Piet bijenhouder te worden en werd hij lid van afdeling 
maandblad voor imkers februari 1997 verenigingsnieuws 
